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La empresa que actualmente se conoce como alimentos del valle fundada en 
los años 50 comenzó como una industria de pasteurización; al paso de los 
años y las alianzas que la misma realizaba se convirtió en una de las mayores 
productoras de derivados lácteos y otros productos que ahora son los más 
solicitados en el mercado.  
Esta empresa tiene diferentes puntos de distribución en el país y tres puntos de 
producción, los cuales se encuentran en Caloto, Pereira y Cauca. Estas plantas 
de producción cuentan con un laboratorio de calidad el cual realiza diferentes 
pruebas que certifican la buena calidad de los productos.  Las pruebas que se 
realizan en los laboratorio son de carácter microbiológico y fisicoquímico.  
El laboratorio de la planta de producción alimentos del valle S.A, ubicado en 
Pereira, cuenta con un personal capacitado para realizar cada prueba de 
manera eficiente y precisa, garantizando el cumplimiento de la normatividad 
vigente para los productos alimenticios. 
Para cumplir los estándares de calidad se debe contar en el laboratorio con el 
material adecuado que permita obtener un buen resultado; entre estos se 
encuentran los reactivos que son parte fundamental de toda prueba química.  
Este laboratorio cuenta con los materiales necesarios para la realización de 
cada prueba; pero no con una clasificación de acuerdo a las indicaciones de 
peligro, etiquetado de recipientes, almacenamiento, fichas técnicas y no se 
tiene un control sobre la fecha de caducidad de los reactivos.  
1.2 Especifico 
¿Cuenta la empresa Alimentos del valle S.A sede Pereira con un sistema de 
almacenamiento de sustancias químicas que asegure la calidad de los 







 2. OBJETIVOS 
 
2.1 General 
Documentar un sistema de almacenamiento apropiado para los reactivos del 




 Realizar un diagnóstico acerca del estado de los reactivos presentes en 
la empresa de modo que facilite su cualificación y cuantificación.  
 
 Establecer le sistema de almacenamiento y etiquetado más acorde a las 
características de la empresa. 
 
 Elaborar las etiquetas de los reactivos y recopilar las fichas de seguridad 
de los mismos. 
 
























3. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 
 
Para el desarrollo de este trabajo se estableció una serie de  actividades, las 
cuales se diseñaron con el fin de tener un orden y facilitar la implementación 










• Busqueda bibliografica sobre normatividad y tecnicas de 
almacenamiento. 
2 • Evaluar el estado de los reactivos 
3 • Realización del inventario 
4 
• Desarrollar un método de desecho para los reactivos vencidos. 
5 
• Documentacion del sistema de almacenamiento 
6 
• Recopilacion de fichas de datos de seguridad (MSDS). 
7 
• Elaboracion de etiquetas de los reactivos. 
8 
• Socializacion del sistema de almacenamiento documentado 
4. CRONOGRAMA 
Meses Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 


























































1. Búsqueda Bibliográfica                             
2. Elaboración y entrega del 
anteproyecto 
                            
3. Evaluar el estado de los 
reactivos. 
                            
4. Realización del inventario                             
5. Desarrollo metodología de 
desechos  
                            
6. Documentación sistema de 
almacenamiento 
                            
7. Recopilación de fichas técnicas                             
8. Entrega trabajo final                             
5. PRESUPUESTO 
 
CANTIDAD MATERIALES COSTOS UNITARIO COSTO TOTAL 
- Papelería --- $ 100.000 
100 Impresiones $ 600 $ 60.000 
20 Envases plásticos $1.500 $ 30.000 




$ 10.000 $ 80.000 
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